
































































































































































































































平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度
日　　時 平成 22 年 1 月 22 日（金）
AM11：00 ～ PM12：00
平成 22 年 12 月 14 日（火）
AM9：40 ～ AM11：00
平成 24 年 1 月 24 日（火）
AM10：50 ～ PM12：10
場　　所 本学ホール 本学ホール 本学ホール
招待園児 K幼稚園年中児 66 名
S保育園年長児 28 名












































































































































































































































































































「ミュージカル」、奈良教育大学紀要、第 47 巻、第 1
号、pp.65-72、1998
８）小森有子他、保育士養成校における「こどものため
の催し」に関する実践報告、保育士養成研究、第 19
号、pp.47-53、2001

